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Durchgang Nr 3A-I (ppb) 1B-I (ppb) 2B-I (ppb) 3C-I (ppb) 1A-I (ppb) 3B-I (ppb) 1C-I (ppb) 2A-I (ppb) 3B-II (ppb) 3A-II (ppb) 2A-II (ppb) 2C-II (ppb) 1C-II (ppb) 3C-II (ppb) 1A-II (ppb) 1B-II (ppb) 2B-II (ppb)
0 0.25 0.12 0.34 0.12 2.78 3.43 0.06 0.12 0.11 0.1 0.08 0.05 0.05 0.06 0.9 0.06
1 0 0.99 0.39 0.59 0.11 0.47 0.12 0.06 0.06 0.07 0.07 0.1
2 0.1 0.4 0.5 0.2 0.6 0.1 0.2 0.4 1.4
3 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 7.5 1.1 1.2 0.1 0.1
4 0.28 12.53 0.36 0.64 0.35 0.1525111 4 56 0.22 0.07 0.06 0.06 0.39 0.1
5 0.1 0.1 12.6 130.2 1.4 0.1
6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 25.2 310.8 0.1 0.1
7 0.1 42 856.8 0.1 0.1
8 0.09 0.06 0.27 0.12 0.4 0.09 0.05 0.05 0.08 43.05 880.68 0.05 0.15 0.06 0.07 0.19 0.07
9 0.3 58.8 1050.4 0.2
10 0.6 0.1 79.8 1171.6 0.8 0.3
11 113.4 1454.4 0.7
12 0.45 0.04 0.42 0.05 0.05 0.04 0.04 0.14 0.08 126.28 2689.6 0.05 0.71 0.06 0.06 2.09 0.12036929
13 5.3 193.2 1958.4 7.1
14 2.2 0.1 171.7 1876.8 5.3 14.2
15 6.4 201.6 1958.4
16 12.3 0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0 188.6 1804 0.2 24 0.1 0.1 23.2 0.1
17 17.2 0.2 218.4 2203.2 0.2 40
18 27.2 2.2 285.6 2692.8 0.1 48.4 0.3 70.8
19 30 13.6 344.4 3232 92.4 3 0.3 123.2
20 41 0 37.2 0 0 0 0 0 0.1 415.4 4657.6 0 214.8 1.4 0.3 221.4 0.1
21 46.5 0.7 80 1.6 0.1 572.8 1958.4 13.6 1701 2343.2 1.3 268.8 0.1
22 130.2 22.6 72.8 5.9 0.1 0.1 0.1 466.2 1878.6 13.3 1986.6 808 2.9 277.2 0.2
23 195.3 55 141.4 28 0.1 1 0.1 747.6 3794.4 16.2 3549.6 595.9 10.6 474.6 0.6
24 237.8 135.3 225.5 53.6 0.2 0 2.8 0.1 0.1 1004.5 7609.6 20 5526.8 500.2 11.6 672.4 4
25 179.2 260.4 0.4 0.1 12.8 0.2 1541.4 9302.4 25.1 6706.4 462 15.6 873.6 22.1
26 313.6 211.2 373.8 61.8 0.9 0.1 32.4 0.2 1960.8 5332.8 42.6 8625.4 406.4 21.4 1312 49.6
27 220.1 483 1.4 0.1 57.6 0.3 2419.2 13210.8 68.4 10180.8 371.2 32 1999.2 85.2
28 426.4 250.1 623.2 70 2.2 0.1 83.7 0.2 0.3 2771.6 16596.8 117.6 15547.2 396.8 82 2902.8 130.2
29 778.1 241.8 709.9 174.4 3.2 0.7 90.8 672 2335.8 10635.3 979.2 14150.1 2496.9 184.8 2562 74.1
30 904.05 266.4 609 422.4 4.1 0.9 78 171.6 1162.5 11817 585.6 15301.5 2360.4 248 2394 85.6
31 638.6 357 697.2 189.6 3.3 1.5 97.2 150.4 1321.6 16968 793.8 25856 1032.3 505.6 3040 329.6
32 576.6 461.9 889.7 176 2.8 2.5 118 0.3 141.6 1771.2 22242.5 1488.3 32791.8 921.6 1246.4 3542.4 700.6
33 604.5 1146.6 260.8 4.6 128.1 148 2352 25209.6 1611.3 40642.4 985.8 2184 4872 877.3
34 655.2 662.4 2828 299.3 2.5 6.6 172.8 406.4 2973.6 26906.4 2615.8 41773.6 1193.5 3585.5 3931.2 992
35 716.1 616 1464.5 260.47 7.6 179.8 3484.5 27633.6
36 865.1 740.9 1822.8 223.2 2.3 7.4 201.5 0.4 3284.1 29192 45460.8 1426.8 4772.4 5526.8 873.3
37 2004.9 348 10 217 3999.6 29734.4 3797.6 42743.2 6332.7 6756.9 1035.4
38 975.8 747.1 2565.4 407.2 2.6 11.9 237.8 1435.3 5428.4 34905.6 5018.4 31936.2 2263.2 8216.4 8724.8 1116
39 1271 793.6 2858.3 518.4 15.4 268.8 10159.2 9776.8 35390.4 5908.5 35572.2 14907.6 10605 1403.9
40 1168.5 824.6 3657.2 678.9 3.7 24 299.3 0.6 18696 15694.8 32537.6 7101.2 51824 4739.6 16990.4 14071.2 1590.8
41 1348.5 4312.7 771.9 43.9 287 25270.2 12604.8 41369.6 9999 42420 20038.4 14544 1548.8
42 971.7 871.1 5297.2 719.2 6.2 60.9 285.2 0.9 39884.8 8692 38137.6 9807.2 62976 7918.4 13185.6 18564.8 1623.6
43 961 656 91.8 303.2 39430.4 6787.2 37572 8706.2 50338.4 15311.6 15604.5 1701
44 1377.6 1053.7 6773.2 619.2 11.6 110.7 303.4 1.2 38380 8659.2 36986.1 13841.6 57830.5 9610.4 17777.6 15875.2 1660.5
45 1574.8 684.7 123.2 43955.2 20846.4 39592 14786.4 54782.4 22300.8 17210.4 1824
46 2060.4 1055.3 7837.6 696.9 14.8 118.8 311.1 1.7 42742 11818.8 41899.2 18411.6 57069.6 11029.2 26290.8 18813.6 1989.7
47 2537.9 1172.6 783.1 16.5 130.2 2 48641.6 20765.6 43825.6 18846.6 53651.2 12483.6 32320.8 19068.8 2032.8
48 3657.2 1139.8 8265.6 893.8 16.4 164 303.4 2 58252.8 27400.3 40175.9 20508.2 53960.1 15633.3 34460.5 22693.5 2033.6
49 3434 1230 17.3 168 298.4 50169.6 32964 34411.2 20119.2 15634.8 30178.8 22866.4 2092.17881
50 4433.9 1343.3 8361.6 948.6 17 201.5 372 2.3 45184.8 34250.4 34986.4 21573.6 52035.2 16968 32885.6 23836 2275.5
51 5325.6 1242.3 7554.8 14 214 37948.8 29653.6 29168.8 21412 49772.8 16119.6 29088 23391.6 2171.4
52 6753.6 1115.2 7232.4 1074.2 11.3 228 389.5 2.1 40934.4 33554.4 24657.4 21988.3 60876.8 19876.8 31947.2 25387.2 1804
53 5656 6605.4 1311.3 314.4 34340 37006.4 30239.4 22866.4 51469.6 16725.6 27956.8 27876 3337.4
54 6888.2 1066.4 6908.4 1616 10.8 463.2 468 2.4 37168 33208.8 41208 23108.8 56075.2 18422.4 34097.6 29492 4534.9
55 7393.2 7352.8 1605.8 517.6 32542.2 32400.8 37733.6 25371.2 17149.8 38622.4 31108 3868.3
56 7724.4 1037.3 8052.4 1672.8 7.2 541.2 524.8 2.2 40051.2 32029.2 29105.9 29388.8 54144.6 21648 34952.5 30249.8 3394.8
57 7027.8426 1019.9 8446 1646.3 615.3128 592 2.2 32643.2 30118.2 25936.8 25209.6 19876.8 36360 32804.8 2575.5
58 7084.8 930.7 7314.4 1689.2 4 565.8 565.8 1.9 30258 27326.5 21098.6 21988.3 54525.9 22894.4 30885.3 29360.1 2214
